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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
 
Рабочая зона: зона, закрепленная за персоналом во время рабочего 
дня. 
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ВВЕДЕНИЕ 
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Обзор литературы 
При написании данной работы были использованы научная, учебно-
методическая литература, учебные пособия и справочные материалы. 
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 
электрических станции были использованы «Электрооборудование станций и 
подстанций» по редакцией Л. Д. Рожковой, В. С. Козулина [2], «Электрическая 
часть электростанции и подстанций» по редакцией Б. Н. Неклепаева, И.П. 
Крючкова [1], «Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и 
сетей» по редакцией Е.Ф. Макарова [7]. В данных работах подробно 
рассмотрены технологические процессы производства электроэнергии на 
электростанциях, режимы работы нейтралей в электроустановках, методы 
расчетов токов коротких замыканий, главные схемы КЭС, АЭС, ТЭЦ, 
конструкции распределительных устройств. 
Расчетные условия для выбора аппаратуры и токоведущих частей по 
продолжительным режимам работы определены на основе работ Л.Д. Рожковой 
«Электрооборудование станций и подстанций» [2], В.И. Готмана 
«Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах» 
[6]. 
Турбогенераторы, силовые (авто)трансформаторы, коммутационные 
аппараты в цепях расчетного присоединения, токоведущие части расчетного 
присоединения, схемы электрических соединений распределительных устройств 
выбраны из справочного материала Б.Н. Неклепаева, И.П. Крючкова 
«Электрическая часть электростанций и подстанций» [1]. Также были 
рассмотрены общие требования к распределительным устройствам, 
подстанциям, передачам электроэнергиям, защите и автоматике на основании 
правил устройств электроустановок (ПУЭ) [5]. 
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 
самозапуска двигателей собственных нужд были использованы Макаров Е.Ф. 
«Обслуживание и ремонт элеткрооборудования электростанций и сетей» [7], 
13 
 
[Электронный ресурс] http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskaya-chast-
elektrostanciy-32.html. Схема собственных нужд выбрана из работы 
Н.В.Коломиец, Н.Р.Пономарчук, Г.А.Елгиной «Режимы работы и эксплуатации 
электрооборудования электрических станций» [10]. 
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Глава 3.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
1.1 Анализ конкурентных технических решений 
Введение 
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Таблица 3.1 – Оценочная карта для сравнения конкурентных 
технических решений 
 
По результатам расчетов, представленных в таблице 1, можно сделать 
вывод, что предпочтительнее выглядит приобретение турбогенератора ТВВ-160-
2ЕУ3 в компании ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод». 
Компания «Ярославский электромашиностроительный завод» является 
основным производителем генераторов, электродвигателей в России. 
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3.2. Технология QuaD 
 
Таблица 3.2 – Оценочная карта «ЯЭМЗ» 
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Значение Пср позволяет говорить о перспективах разработки и качестве 
проведенного исследования. По результатам оценочных карты компании 
«ЯЭМЗ» видно, что значение показателя Пср получилось 0,718 , что входит в 
предел 0,79 до 0,69, это говорит о перспективности выше среднего. 
3.3. Планирование научно-исследовательских работ 
3.3.1. Структура работ в рамках научного исследования 
 
 
Для нашего научного исследования будет формироваться рабочая группа: 
преподаватель и инженер. Должность исполнителей устанавливается по 
каждому виду запланированных работ. 
В таблице 3.3 представлен перечень основных этапов работ и 
распределение исполнителей по видам работ. 
Таблица 3.3 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
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Продолжение таблицы 3.3 
 
 
3.3.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
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3.3.3 Разработка графика проведения научного исследования 
Диаграмма Ганта позволяет графически представить план работ и 
является наиболее удобным построением ленточного графика. 
Диаграмма Ганта –  тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 
используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 
Для того, чтобы построить график рекомендуется длительность каждого 
из этапов работ перевести из рабочих дней в календарные дни.Для этого 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 
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Таблица 3.4 – Временные показатели проведения научного исследования 
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Продолжение таблицы 3.4 
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Рисунок 3.1 – Календарный план-график  НТИ
− Руководитель 
− Инженер 
Номер работ 
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3.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
 
 
3.4.1 Амортизация 
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Таблица 3.5 – Расчет амортизации компьютерного оборудования 
 
3.4.2. Основная заработная плата исполнителей темы 
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3.4.3. Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
 
0,15 25677,96 3851,694 руб.;
0,15 96421 14463,15 руб.,
доп доп осн
доп доп осн
З k З
З k З
    
    
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3.4.4. Отчисления во внебюджетные фонды 
 
( )внеб внеб осн допЗ k З З    
 
Таблица 3.8 – Отчисления во внебюджетные фонды 
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3.4.6. Накладные расходы 
 
 
3.4.7. Формирование бюджета затрат научно-технического исследования 
 
Таблица 3.9 – Расчет бюджета затрат НТИ 
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В ходе выполнения данной части выпускной работы провен анализ 
конкурентных технических решений, в результате которого остановились на 
приобретений турбогенератора ТВВ-160-2ЕУ3 в компании ОАО «Ярославский 
электромашиностроительный завод». Получив значение показателя Пср 0,718,  
доказали конкурентоспособность данного технического решения в сравнении с 
другими перспективами. Планирование ограничило выполнение работы в 115 
дней, построена диаграмма Ганта, в которой указаны максимальные по 
длительности работы каждого из участников. Норма амортизации равна 50%, 
амортизация 5333,33 руб. Также был посчитан бюджет НТИ равный 207,02 тыс. 
руб, основная часть которого приходится на затраты на основную заработную 
плату исполнителей – 59%. Это объясняется тем что НТИ в основном состоит из 
разработки и исследования в программных комплексах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
